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สาสน์ 
อธิการบดี 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
“วนัรพ”ี ซึ่งตรงกบัวนัที่ 7 สงิหาคมของทุกปี เป็นวนัที ่มี
ความส าคัญมากส าหรับนักึึกาานิติึาสตร  นักวิชาการ
นิติึาสตร และผู้ใช้วิชานิติึาสตร เพราะเป็นวันคล้ายวัน
สิน้พระชนม ของพระองค เจา้รพพีฒันึกัดิ ์ผูไ้ดร้บัการยกย่องให้
เป็น “พระบดิาแห่งกฎหมายไทย” ที่ได้ทรงตรากตร าพระวรกาย
ในการปฏริูปการึาล และพฒันาระบบกฎหมายของไทยให้มคีวามเจริญก้าวหน้าจนเป็นที่
ยอมรบัของนานาอารยอสัดงคตประเทึทัง้หลาย ทรงรวบรวมและแต่งต าราค าอธบิายกฎหมาย
ลกัาณะต่างๆ มากมาย ทรงสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค เอง ผลงานและพระจรยิวตัรของ
พระองค ยงัตราตรงึอยูใ่นความทรงจ าของเหล่าบรรดานกันิติึ าสตร ตลอดมา 
 วนัรพไีด้เวยีนมาบรรจบครบรอบปีอกีวาระหนึ่ง บราเดอร ขอให้นักึกึาานิติึ าสตร ใน
ปจัจุบนั และบรรดาึาิย เก่านิติึ าสตร แห่งมหาวทิยาลยัอสัสมัชญัทุกท่านจงยดึมัน่และเจรญิ
รอยตามพระปณิธานของพระองค เจ้ารพพีฒันึกัดิอ์ย่างเคร่งครดัในเรื่องของ “ความยุติธรรม 
และการรบัใช้ผู้อ่ืน ด้วยความซ่ือสตัย์ และเสียสละ” ตลอดไป ดงัพระนิพนธ ที่บรรดานัก
กฎหมายจดจ ากนัไดด้วี่า 
 
“เอง็กนิเหลา้   เมายา  ไมว่่าหรอก 
   แต่อยา่ออก   นอกทางไป ใหเ้สยีผล 
   จงอยา่กนิ  สนิบาท  คาดสนิบน 
   เรามนัชน  ชัน้ปญัญา ตุลาการ” 
 
 
 
                                                                                     
                     (ภราดาบญัชา แสงหริญั) 
                                                                              อธกิารบด ี
                                                                      มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั   
